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РАЗРАБОТКА МНОГОУРОВНЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДВ-УФО-МЕТОДА1
Рассматриваются вопросы моделирования деловых процессов на основе 
специализированного ДВ-УФО-метода. Этот метод позволяет создавать ин­
формационно-финансовые модели деловых процессов, адаптированные к 
потребностям топ менеджмента.
Потребность рассмотрения моделей деловых процессов в формате 
«деньги, время» обусловлена необходимостью определения финансового 
результата деятельности как основной цели моделирования. Достигаемая за 
счёт формата унификация представления данных, позволяет формализовать 
задачу балансировки входных и выходных потоков, решая в полном объёме 
вопросы определения функции узла и валидации делового процесса.
Ключевые слова: системный подход, УФО-метод, моделирование дело­
вых процессов.
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В у с л о в и я х  к о н к у р е н т н о й  с р е д ы  к о м м е р ч е с к и е  о р г а н и з а ц и и  (К О ) д л я  п о в ы ш е н и я  
э ф ф е к т и в н о с т и , и с п о л ь з у ю т  н а у ч н ы е  п о д х о д ы  к  у п р а в л е н и ю  св о е й  д е я т е л ь н о с т ь ю . Д л я  
у п р а в л е н и я  с л о ж н ы м и  э к о н о м и ч е с к и м и  си с т е м а м и , к а к и м и  я в л я ю т с я  с о в р е м е н н ы е  К О , 
п р и м е н я ю т с я  р а з л и ч н ы е  м е т о д и к и , о с н о в о й  к о т о р ы х , в сё  ч а щ е , я в л я е т с я  п р о ц е с с н ы й  
п о д х о д . С у т ь  э т о го  п о д х о д а  в т о м , ч то  К О  п р е д с т а в л я е т с я  к а к  с и с т е м а  п р о ц е с с о в  (б и з н е с -  
п р о ц е с с о в ), к о т о р ы м и  и с л е д у е т  у п р а в л я т ь  д л я  п о л у ч е н и я  ж е л а е м ы х  р е з у л ь т а т о в .
П о  о п р е д е л е н и ю  о д н о го  и з в е д у щ и х  с п е ц и а л и с т о в  в о б л а с т и  п р о ц е с с н о г о  у п р а в л е ­
н и я  и с п о л н и т е л ь н о г о  д и р е к т о р а  В Р М  К о н с а л т и н г  Г р у п п  В .В .Р е п и н а : « П р о ц е с с н ы й  п о д ­
х о д  к  у п р а в л е н и ю  -  п о с т р о е н и е  в к о м п а н и и  с и с т е м ы  п р о ц е с с о в , у п р а в л е н и е  э т и м и  п р о ­
ц е с с а м и  д л я  п о л у ч е н и я  н а и л у ч ш и х  р е з у л ь т а т о в , п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  и о б е с п е ч е ­
н и я  у д о в л е т в о р ё н н о с т и  п о т р е б и т е л е й »  [1 с .5 3 ]. Г л а в н а я  ц е л ь  у п р а в л е н и я  п р о ц е с с а м и , п р и  
э т о м , с о с т о и т  в п о с т о я н н о м  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  п р о ц е с с о в  и, н а  э т о й  о сн о в е , у с т о й ч и в о м  
р а з в и т и и  в се й  К О .
С и с т е м ы  у п р а в л е н и я  К О , и с п о л ь з у ю щ и х  п р о ц е с с н ы й  п о д х о д , в н а с т о я щ и й  м о м е н т  
о с н о в а н ы  н а  п р и м е н е н и и  с л е д у ю щ и х  м е т о д и к  [2, с.13]:
• С т а н д а р т ы  И С О  с е р и и  9 0 0 0  -  ст а н д а р т ы , р е г л а м е н т и р у ю щ и е  т р е б о в а н и я  к 
с и с т е м а м  м е н е д ж м е н т а  к а ч е с т в а .
• T Q M  (T o ta l Q u a lity  M a n a g e m e n t)  —  с и с т е м а  в с е о б щ е г о  у п р а в л е н и я  к а ч е с т в о м .
• P IQ S  (P r o c e s s  In te g r a te d  Q u a lity  S y s te m )  -  с и с т е м а  м е н е д ж м е н т а  к а ч е ст в а , 
и н т е г р и р о в а н н а я  с  б и з н е с -п р о ц е с с а м и .
• B P M S  (B u s in e s s  P r o c e s s  M a n a g e m e n t  S y s te m )  -  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  б и зн е с-  
п р о ц е с с а м и .
• E R P  (E n te rp r is e  R e s o u r c e  P la n n in g )  —  к о м п л е к с н а я  с и с т е м а  п л а н и р о в а н и я  и 
у п р а в л е н и я  р е с у р с а м и  о р га н и з а ц и и .
В се  п е р е ч и с л е н н ы е  м е т о д и к и  и м е ю т  м н о го  о б щ е го , и б а з и р у ю т с я  н а  и с п о л ь з о в а ­
н и и  г р а ф о -а н а л и т и ч е с к и х  м о д е л е й  п р о ц е с с о в . П р а к т и к а  м о д е л и р о в а н и я  п р о ц е с с о в  
н а с ч и т ы в а е т  у ж е  н е с к о л ь к о  д е с я т и л е т и й . Р а з в и т и е  м е т о д о в  м о д е л и р о в а н и я  б и зн е с- 
п р о ц е с с о в  п р и н я т о  р а з д е л я т ь  н а  т р и  э тап а:
1. 19 2 0  -  8 0 -е  гг., а н а л и з  с п о с о б о в  в ы п о л н е н и я  р а б о т , р а ц и о н а л и з а ц и я  т р у д о в ы х  
о п е р а ц и й , п р о с т е й ш а я  а в т о м а т и з а ц и я , м о д е л и  н а  б у м а ге;
2. 19 9 0 -е  гг ., и с п о л ь з о в а н и е  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я  (П О ) д л я  п о с т р о е н и я  
д и а г р а м м  и а н а л и з а  п р о ц е с с о в  в ст а т и к е ;
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3. 2000-е гг., ориентированное на бизнес-процессы ПО, имитационное 
моделирование, анализ процессов в динамике.
Начало первого этапа принято относить к 1920-м гг. XX в. и связывать с именем 
Ф.Тейлора и его книгой «Принципы научного управления». Тогда впервые была осознана 
необходимость исследовать бизнес-процессы, описывать их в различных документах и 
действовать в соответствии с этими описаниями (моделями). Описание бизнес-процессов 
производилось в текстовом, табличном, графическом виде, который всё более формали­
зуется. В этот период для моделирования процессов (бизнес-процессов) используются 
блок-схемы, ориентированные графы, сети Петри, методологии SADT, IDEF, DFD. Блок- 
схемы на основе определенной в ГОСТ 19.701-90 нотации схем алгоритмов, программ, 
данных и систем (в английской литературе -  ANSI flowcharts) остаются и сегодня про­
стейшим, но практически важным формальным графическим языком моделирования 
процессов (бизнес-процессов).
Начало второго этапа связано с выходом книги М.Хаммера и Д.Чампи [3], которая 
вызвала в среде теоретиков и практиков интерес к описанию и анализу процессов (биз­
нес-процессов) с целью их радикальной перестройки -  р е и н ж и н и р и н г а . Реинжини­
ринг процессов (бизнес-процессов) предполагает построение двух моделей процесса: к а к  
е ст ь  (англ. a s-is)  и к а к  д о л ж н о  б ы т ь  (англ. to-be), а затем внедрение модели «to-be» в 
КО. В качестве методологии и средства автоматизации бизнес-процессов второго этапа 
можно назвать соответственно ARIS, а также ERP-систему SAP R/3.
Неспособность моделей процессов КО и средств автоматизации моделирования 
второго этапа обеспечить оперативное реагирование на постоянные изменения в бизнесе 
дали толчок к разработке в 2000-х г.г. методологий третьего поколения. Начало третьего 
этапа в моделировании бизнес-процессов связано с книгой Г.Смита и П.Фингара «Управ­
ление бизнес-процессами: третья волна». На смену реинжинирингу приходит системное 
и «плавное» у п р а в л е н и е  и з м е н е н и я м и .  Изменчивость бизнес-процессов становится глав­
ным стимулом моделирования процессов КО. Идея методологий и инструментов модели­
рования третьего этапа состоит в том, чтобы дать руководству и сотрудникам КО возмож­
ность самим создавать и внедрять новые процессы «на лету». Автоматизация процессов 
производится посредством с и с т е м  у п р а в л е н и я  б и з н е с -п р о ц е с с а м и  BPMS (B usiness 
P rocess M anagement S ystem), которые позволяют реализовывать бизнес-процессы в соот­
ветствии с формальной моделью.
На современном этапе всё большее внимание уделяется средствам конвертирова­
ния графических моделей бизнес-процессов в исполняемые, что позволяет бизнес- 
аналитику или менеджеру строить графо-аналитические модели процессов с использова­
нием графической нотации, а затем автоматически преобразовывать построенную модель 
в исполняемый код.
Третий этап принёс в моделирование процессов устойчивую тенденцию к стандар­
тизации методологий для построения графо-аналитических моделей процессов. Стандар­
ты разрабатываются и выпускаются организациями по стандартизации и международ­
ными консорциумами:
• OASIS (O rganization for the A dvancement of S tructured I nformation S tandards) 
основана в 1993 г., выпускает спецификации ebXML и BPEL, а также различные 
стандарты для электронного бизнеса на базе XML и веб-сервисов;
• OMG (O bject M anagement G roup), основана в 1989 г., выпускает стандарты 
BPMN и UML, а также MDA и CORBA;
• W3C (W orld W ide W eb C onsortium) основана в 1994 г., выпускает стандарты 
WS-CDL, WSCI, а также спецификации XML, технологии веб-сервисов и многие другие;
• WfMC (W orkf low M anagement C oalition) основана в 1993 г., выпускает 
стандарты Wf-XML и XPDL.
Базовым стандартом процессного подхода является стандарт ИСО серии 9000, ко­
торый используется не напрямую, а через национальные стандарты. В нашей стране это -  
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». Данный стандарт 
вводит основные понятия и определения, а также ряд требований к процедурам модели-
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рования процессов. Здесь центральным является понятие процесса, которое формулиру­
ется следующим образом.
П р о ц е с с  -  устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 
деятельности, которая по определённой технологии преобразует входы в выходы, пред­
ставляющие ценность для потребителя (клиента) [2, с.19]. Можно сказать, что процесс это -  
управляемая деятельность по переработке определённых ресурсов в некоторый результат, 
представляющий ценность. Под р е с у р с о м  (ресурсами) процесса понимается совокуп­
ность материальных и информационных объектов, необходимых для осуществления про­
цесса. Связь ресурсов с процессом обычно определяется в терминах входов/выходов:
• входом процесса называется вся совокупность ресурсов, которые позволяют 
получить требуемый результат;
• выходом процесса называется материальный или информационный объект 
(результат), представляющий ценность.
На рисунке 1 показан в графической нотации процесс так, как он определяется 
стандартом ИСО:
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Рис. 1. П роцесс (бизнес-процесс) в стандартной граф ической нотации
Для того, чтобы быть полезным, метод графо-аналитического моделирования (по­
добно другим методам моделирования) процессов КО должен:
• иметь чётко обозначенные цели моделирования;
• язык моделирования (нотацию), способный выразить важные для целей 
моделирования знания и факты предметной области;
• обладать методикой построения графо-аналитических моделей, допускающей 
верификацию и валидацию моделей;
• включать в себя развитые средства анализа моделей и их компьютерную 
поддержку.
Для построения графо-аналитической модели бизнес-процесса на основе стандар­
та ИСО нужно сформулировать ответы на следующие вопросы.
• К т о  делает? -  Чёткий ответ на этот вопрос позволяет обнаруживать зоны 
«безответственности» или «перекрёстной» ответственности, что важно при анализе и 
совершенствовании организационной структуры КО.
• Ч т о  делает? -  Спецификация процесса без полного и точного ответа на этот 
вопрос просто не возможна.
• К а к  (каким образом) делает? -  Ответ на этот вопрос важен для линейных 
менеджеров, а также при обучении персонала.
• К о м у  делает? -  Один из центральных вопросов маркетинга, определяет во 
многом технологический и другие аспекты процесса.
• К о г д а  (при каких условиях, в какие сроки) делает? -  Процессы всегда имеют 
определенные временные рамки или выполняются при выполнении определённых 
условий, при наступлении каких-то событий.
• И з  ч е г о  делает? -  Вопрос конкретизации того, какие ресурсы необходимы для 
реализации процесса, важен на глубинных уровнях иерархии процесса, когда даётся 
описание технологических аспектов деятельности.
• С к о л ь к о  (в каком количестве) делает? -  Важен на всех уровнях декомпозиции 
процесса, ответ на этот вопрос формирует и ограничения, и результат процесса.
Ответы на перечисленные вопросы являются, по сути, элементами организацион­
ного знания и представляют собой вербальную модель процесса. В контексте моделиро­
вания процессов КО обычно ограничиваются представлением непосредственного резуль-
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тата процесса в денежной, индексной или натуральной форме, исходя из ответа на вопрос 
«Сколько?».
Поэтому к перечисленным ранее вопросам, ответы на которые должна содержать 
(инкапсулировать) графо-аналитическая модель процесса, необходимо добавить вопрос, 
касающийся непосредственных итогов: « Р езульт а т ?» . Тем самым формируется базо­
вый набор вопросов (БНВ): «Кт о? Ч т о? К а к ?  К о м у ?  К о гд а ?  И з  ч его ?  С к о л ь к о ?  Р е ­
зу л ьт а т ?» . Вопросы БНВ не исчерпывают всего многообразия возможных вопросов, но 
совокупность ответов на вопросы БНВ по сути представляет собой минимальную в е р ­
б а л ь н у ю  м о д е л ь  п р о ц е с с а  (ВМП), которая соответствует стандарту ИСО и адекватно 
представляет процесс.
Практический опыт использования на практике процессного подхода показывает 
на наличие серьёзных проблем при внедрении этого способа управления деятельностью 
КО. Специалисты отмечают, что наиболее серьезная причина неудач проектов по внедре­
нию в систему управления КО процессного подхода -  отсутствие у  команды управленцев 
верхнего уровня понимания процессного метода управления, нежелание что-либо менять 
в организации. Как отмечает Репин В.В.: «На наш взгляд, причины неудач проектов на 
80% связаны с человеческим фактором и среди них на 70-80% -  с недостаточно актив­
ным участием руководства верхнего уровня организации» [1 , с. 61].
Абстрагируясь от субъективных факторов, можно выдвинуть предположение о 
том, что неконструктивное участие в проектах по внедрению процессного подхода в 
управлении КО топ-менеджеров связано с тем, что применяемые в настоящее время ме­
тодики графо-аналитического моделирования процессов, мало приспособлены для опи­
сания и представления взгляда на КО со стороны руководства. А  сами модели загружены 
деталями, несущественными для принятия решений на уровне топ менеджмента, кото­
рые только затрудняют выбор.
Исходя из сказанного естественно поставить цель разработки компьютерных мо­
делей деловых процессов, в максимальной степени учитывающих потребности топ ме­
неджмента КО. Такие модели должны быть компактными, простыми, унифицированны­
ми, полностью отражать финансовый аспект деятельности и соответствовать стандарту 
ИСО. Очевидно, что необходимо отказаться от ресурсного представления процессов, 
определяемого в стандарте ИСО, поскольку номенклатуру ресурсов в принципе нельзя 
унифицировать.
Такое (двойственное по отношению к ресурсному) представление процессов можно 
получить, если рассматривать не потоки ресурсов, а идущие в противоположном направ­
лении потоки денежных средств:
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Рис.2. Д войственное (к ресурсному) представление процессов
Использование двойственного представления процессов позволяет решить про­
блему унификации потоков, а также минимизации вербальной модели процесса, сводя её 
к ответам на вопросы: «Кт о? К о м у ?  К о гд а ?  С к о л ьк о ?» . Минимизация вербальной 
модели процесса упрощает разработку его графо-аналитической модели, делая её понят­
нее, компактнее и универсальнее.
Исследования показали, что применение системно-объектного подхода «Узел- 
Функция-Объект» позволяет реализовать специализированную системную технологию 
(методику и инструментарий) моделирования деловых процессов, когда потребляемые 
ресурсы и результаты выражаются в денежной (стоимостной) форме, в так называемом 
ДВ-формате [4-6].
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Н а  р и с. 3 п р е д с т а в л е н  и н с т р у м е н т  г р а ф о -а н а л и т и ч е с к о го  м о д е л и р о в а н и я  -  п р о ­
гр а м м а  C a sh F lo w , п р е д с т а в л я ю щ а я  с о б о й  с р е д с т в о  с о з д а н и я  т р ё х у р о в н е в ы х  к о м п ь ю т е р ­
н ы х  м о д е л е й  д е л о в ы х  п р о ц е с с о в  н а  о с н о в е  Д В -У Ф О -м е т о д а .
Рис. 3. И потечны й кредит (ДВ-УФ О -м одель)
Г р а ф о -а н а л и т и ч е с к и е  м о д е л и , р а з р а б а т ы в а е м ы е  с  п о м о щ ь ю  Д В -У Ф О -м е т о д а , с о ­
с т о я т  и з, к а к  м и н и м у м , т р ё х  у р о в н е й : у р о в н я  в и з у а л ь н о г о  п р е д с т а в л е н и я  п р о ц е с с а  (у р о в ­
н я  у з л о в  Д В -У Ф О -м о д е л и ) , у р о в н я  п р е д с т а в л е н и я  п о т о к о в  (у р о в н я  ф у н к ц и й  у з л о в  Д В - 
У Ф О -м о д е л и )  и у р о в н я  п р е д с т а в л е н и я  с о б ы т и й  (у р о в е н ь  о б ъ е к т о в  Д В -У Ф О -м о д е л и ).
Т о л ь к о  п е р в ы й  у р о в е н ь  у з л о в  о т н о с и т с я  к  г р а ф и ч е с к о й  ч а с т и  м о д е л и  и п р е д с т а в ­
л я е т  с о б о й , п о  су ти , ч е л о в е к о -м а ш и н н ы й  и н т е р ф е й с  м о д е л и  п р о ц е с с а , о с т а л ь н ы е  д в а  
у р о в н я  о т н о с я т с я  к  а н а л и т и ч е с к о й  ч а с т и  м о д е л и  и п р е д с т а в л я ю т  в н у т р е н н и е  м е х а н и з м ы  
а н а л и з а  п р о ц е с с а  в его  д и н а м и к е .
П р е д с т а в л е н н ы й  н а  р и с .3  п р о ц е с с  и п о т е ч н о го  к р е д и т о в а н и я  с о д е р ж и т  в се  с и н т а к ­
с и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и  у р о в н я  в и з у а л ь н о г о  п р е д с т а в л е н и я  п р о ц е сса :
• к в а д р а т а м и  п р е д с т а в л е н ы  н а к о п и т е л и , в д а н н о м  с л у ч а е  -  э т о  з а ё м щ и к  и п о т е к и  
и б а н к , в ы д а ю щ и й  к р ед и т;
• р о м б а м и  п р е д с т а в л е н ы  г е н е р а т о р ы  н а л и ч н о с т и , п о с т у п а ю щ е й  в п р о ц е с с  и зв н е, 
з д е с ь  -  э то  д о х о д ы  б а н к а , и з  к о т о р ы х  в ы д а ё т с я  и п о т е ч н ы й  к р е д и т  и д о х о д ы  з а ё м щ и к а , за  
с ч ё т  к о т о р ы х  к р е д и т  п о га ш а е т с я ;
• т р е у г о л ь н и к и  и з о б р а ж а ю т  т а к  н а з ы в а е м ы е  о ф ф ш о р ы  -  ч е р е з  н и х  н а л и ч н ы е  
в ы в о д я т с я  и з  п р о ц е с с а , в п р и м е р е  -  э то  н а л о ги  и т е к у щ и е  р а с х о д ы ;
• п р и с у т с т в у ю т  т а к ж е  о д н о н а п р а в л е н н ы е  и д в у н а п р а в л е н н ы е  ст р е л к и , 
и з о б р а ж а ю щ и е  п о т о к и  д е н е ж н ы х  ср е д ств .
С л е д у е т  о т м е т и т ь  то , ч т о  х о т я  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  Д В -У Ф О -м е т о д  с о д е р ж и т  
б о л ь ш е  т е р м и н а л ь н ы х  (а л ф а в и т н ы х ) з н а к о в  (6 ), ч е м  и с х о д н ы й  У Ф О -м е т о д  (2 ), н о  это  
м е н ь ш е , ч е м  в б о л ь ш и н с т в е  с о в р е м е н н ы х  гр а ф и ч е с к и х  н о т а ц и й  (н а п р и м е р , в B P M S ). Т е м  
н е  м е н е е , з а  с ч ё т  п е р е х о д а  к  д в о й с т в е н н о м у  п р е д с т а в л е н и ю  п р о ц е с с о в  и м и н и м и з а ц и и  
в е р б а л ь н о й  м о д е л и , э т о го  к о л и ч е с т в а  т е р м и н а л ь н ы х  з н а к о в  о к а з а л о с ь  д о с т а т о ч н о  д л я  т о ­
го , ч т о б ы  д а т ь  в и з у а л ь н о е  п р е д с т а в л е н и е  д л я  л ю б о г о  п р о ц е с с а , р е з у л ь т а т  к о т о р о го  и м е е т  
д е н е ж н о е  в ы р а ж е н и е .
У р о в е н ь  в и з у а л ь н о г о  п р е д с т а в л е н и я  о б е с п е ч и в а е т  г р а ф и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  м о ­
д е л и  п р о ц е с с а , а т а к ж е  её  р е д а к т и р о в а н и е  и в в о д  д а н н ы х . Д а н н ы е  в в о д я т с я  д в у м я  
с п о со б а м и :
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• н е я в н о  -  п р и  р а з м е щ е н и и  н а  д и а г р а м м е  т е р м и н а л ь н ы х  э л е м е н т о в , 
п р е д с т а в л я ю щ и х  н а к о п и т е л и , о ф ф ш о р ы  и г е н е р а т о р ы , а в т о м а т и ч е с к и  в н о с я т с я  з а п и с и  в 
с о о т в е т с т в у ю щ и е  с т р у к т у р ы  д а н н ы х  п р о г р а м м ы  C a sh F lo w ;
• я в н о  -  п р и  и н и ц и а л и з а ц и и  п о т о к о в  д а н н ы х , к о т о р а я  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  
к а к  в д и а л о г а х , т а к  и с  п о м о щ ь ю  м а с т е р о в .
В а ж н о  о т м е т и т ь , ч т о  п о т о к и  м о г у т  б ы т ь  д в у х  в и д о в : р е ф л е к с и в н ы е  и н е р е ф л е к с и в ­
н ы е . Р е ф л е к с и в н ы е  п о т о к и  в о з н и к а ю т , ч а щ е  в се го , в ф и н а н с о в ы х  о п е р а ц и я х : и х  п о с т у п ­
л е н и е  в к а к о й -л и б о  н а к о п и т е л ь  в ы з ы в а е т  о т в е т н ы й  п о т о к  в о б р а т н у ю  с т о р о н у  (к р е д и т  -  
в о з в р а т  к р е д и т а  и т .п .) . Н е р е ф л е к с и в н ы е  п о т о к и , п о с т у п и в  в н а к о п и т е л ь , н е  и н и ц и и р у ю т  
н и к а к о г о  о т в е т н о г о  п о то к а . Н а  д и а г р а м м а х  Д В -У Ф О -м е т о д а  р е ф л е к с и в н ы е  п о т о к и  и з о б ­
р а ж а ю т с я  д в у н а п р а в л е н н ы м и  с т р е л к а м и , а н е р е ф л е к с и в н ы е  -  о д н о н а п р а в л е н н ы м и  
с т р е л к а м и .
У р о в н и  Д В -У Ф О -м о д е л и  н е  я в л я ю т с я  и з о л и р о в а н н ы м и  д р у г  о т  д р у га . Н а п р о т и в , 
о н и  я в л я ю т с я  в з а и м о с в я з а н н ы м и  и в з а и м о д о п о л н я ю щ и м и . С о гл а с н о  м е т о д о л о ги и  Д В - 
У Ф О  у р о в н и  м о д е л и  о п р е д е л я ю т с я  п о с л е д о в а т е л ь н о : с н а ч а л а  о п р е д е л я ю т с я  у з л ы , з а т е м  
д л я  у з л о в  о п р е д е л я ю т с я  ф у н к ц и и , и т о л ь к о  п о т о м  о п р е д е л я ю т с я  о б ъ е к т ы , р е а л и з у ю щ и е  
д а н н ы е  ф у н к ц и и . У з л а м и  в н о т а ц и и  Д В -У Ф О  я в л я ю т с я  н а к о п и т е л и , г е н е р а т о р ы  и о ф ф ­
ш о р ы . Г е н е р а т о р ы  и о ф ф ш о р ы  я в л я ю т с я  гр а н и ч н ы м и  э л е м е н т а м и  с и с т е м ы  н а к о п и т е л е й , 
о н и  в з а и м о д е й с т в у ю т  т о л ь к о  с  н а к о п и т е л я м и  и и х  п о т о к и  я в л я ю т с я  н е р е ф л е к с и в н ы м и .
В се  п о т о к и  и м е ю т  с т р у к т у р у  в в и д е  м н о ж е с т в а  ф и н а н с о в ы х  со б ы т и й , к о т о р ы е  
п р е д с т а в л я ю т  со б о й  у п о р я д о ч е н н ы е  п а р ы  (x ,t), гд е  х  -  в е л и ч и н а  м а т е р и а л ь н о г о  а к т и в а  
и л и  с т о и м о с т ь  н е к о т о р о й  д е л о в о й  о п е р а ц и и  в д е н е ж н о м  в ы р а ж е н и и , а t  -  м о м е н т  п е р е ­
д а ч и  м а т е р и а л ь н о г о  а к т и в а  и л и  о к о н ч а н и я  д е л о в о й  о п е р а ц и и .
Ф у н к ц и и  у з л о в  о п р е д е л я ю т с я  в м е т о д о л о ги и  У Ф О  п о  о п р е д е л ё н н ы м  п р а в и л а м , к о ­
т о р ы е  я в л я ю т с я  с л е д с т в и е м  п р а в и л  б а л а н с и р о в к и  п о т о к о в , и , н а  п р а к т и к е , т р е б у ю т  п р и ­
м е н е н и я  и с ч и с л е н и я  п р о ц е с с о в  М и л н е р а  и л и  и н о й  т е х н и к и . В с п е ц и а л и з и р о в а н н о м  Д В - 
У Ф О -м е т о д е  д л я  б а л а н с и р о в к и  п о т о к о в  п р и м е н я ю т с я  м е т о д ы  ф и н а н с о в о й  м а т е м а т и к и , 
к о т о р ы е  в с т р о е н ы  в с о о т в е т с т в у ю щ и е  о б ъ е к т ы  п р о г р а м м ы  C a s h F lo w  и п р и м е н я ю т с я  ко 
в се м  р е ф л е к с и в н ы м  п о то к а м .
П о с л е  т о го , к а к  о п р е д е л е н ы  ф у н к ц и и  в с е х  у з л о в  м о д е л и , с у б с т а н ц и я  в с е х  о б ъ е к т о в  
м о д е л и  н а  т р е т ь е м  у р о в н е  м о ж е т  б ы т ь  п р о в е р е н а  н а  с о о т в е т с т в и е  ф о р м а л и з о в а н н ы м  и 
н е ф о р м а л и з о в а н н ы м  т р е б о в а н и я м  к  п р о ц е с с у  в у с л о в и я х  р е а л ь н о г о  п р и м е н е н и я , т.е. 
м о ж н о  о с у щ е с т в и т ь  в а л и д а ц и ю  п р о ц е с с а . В о з м о ж н о с т ь  в а л и д а ц и и  м о д е л и  я в л я е т с я  о д ­
н и м  и з в а ж н е й ш и х  т р е б о в а н и й  к  с о в р е м е н н ы м  т е х н о л о ги я м  гр а ф о -а н а л и т и ч е с к о го  м о д е ­
л и р о в а н и я , п о с к о л ь к у  м о д е л ь , н е  п р о ш е д ш а я  в а л и д а ц и ю , н е  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к ак  
а д е к в а т н а я .
Г р а ф о -а н а л и т и ч е с к а я  Д В -У Ф О -м о д е л ь  с ч и т а е т с я  п р о ш е д ш е й  в а л и д а ц и ю , е сл и  п р и  
и м и т а ц и и  п р о ц е с с а  к а ж д ы й  н а к о п и т е л ь  в с о с т о я н и и  о с у щ е с т в и т ь  в се  т е к у щ и е  п л а т е ж и . 
Т е м  с а м ы м  о с у щ е с т в л я е т с я  а н а л и з  д и н а м и к и  п р о ц е с с а , ч т о  я в л я е т с я  о д н о й  и з б а з о в ы х  
х а р а к т е р и с т и к  т е х н о л о ги й  г р а ф о -а н а л и т и ч е с к о го  м о д е л и р о в а н и я  т р е т ь е г о  п о к о л е н и я .
С л е д у е т  о т м е т и т ь  н е к о т о р ы е  о гр а н и ч е н и я  Д В -У Ф О -м е т о д а  к о м п ь ю т е р н о г о  м о д е ­
л и р о в а н и я  д е л о в ы х  п р о ц е ссо в :
• м е т о д  п р и м е н и м  т о л ь к о  в т е х  с л у ч а я х , к о гд а  в о з м о ж н о  д в о й с т в е н н о е  к 
с т а н д а р т н о м у  п р е д с т а в л е н и е  п р о ц е с с а , т .е . к о г д а  в о з м о ж н а  т о ч н а я  в д е н е ж н о м  
в ы р а ж е н и и  о ц е н к а  з а т р а т  и р е з у л ь т а т а  п р о ц е сса ;
• м е т о д о л о ги я  Д В -У Ф О -п о д х о д а  о т р а ж а е т  в з гл я д  н а  п р о ц е с с  т о п  м е н е д ж м е н т а  
К О  и Д В -У Ф О -м о д е л ь  п р о ц е с с а  м а л о  п о л е з н а  д л я  д р у г и х  п о л ь з о в а т е л е й .
В м е с т е  с  те м , о ч е в и д н о , ч т о  р а з р а б о т к а  к о м п ь ю т е р н ы х  Д В -У Ф О -м о д е л е й  д е л о в ы х  
п р о ц е с с о в  я в л я е т с я  п е р с п е к т и в н ы м  н а п р а в л е н и е м  к о м п ь ю т е р н о г о  м о д е л и р о в а н и я , о т в е ­
ч а ю щ и м  т р е б о в а н и я м  п р а к т и к и  и и м е ю щ и м  с о л и д н о е  т е о р е т и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е . К о м ­
п а к т н а я , н о  в ы р а з и т е л ь н а я  г р а ф и ч е с к а я  н о т а ц и я  м е т о д а  п о з в о л я е т  д а в а т ь  к р а т к о е  и п о ­
н я т н о е  о п и с а н и е  л ю б о го  д е л о в о г о  п р о ц е с с а , а в о з м о ж н о с т ь  в а л и д а ц и и  п р о ц е с с а  и и з у ч е ­
н и я  его  д и н а м и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  п о з в о л я е т  о т н о с и т ь  д а н н ы й  м е т о д  к  со в р е м е н н ы м  
и н с т р у м е н т а м  с и с т е м н о г о  а н а л и з а  п р о ц е с с о в  п о с л е д н е г о  п о к о л е н и я .
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DEVELOPMENT OF MULTILEVEL COMPUTER MODELS BUSINESS PROCESSES THROUGH A 
SPECIALIZED DV-UFO-METHOD
The problems o f modeling business processes based on specialized DV-UFO- 
method. This method allows you to create information and financial models o f busi­
ness processes tailored to the needs o f top management.
The need for review of models o f business processes in the form at o f "money 
time" due to the need to determine the financial results o f the simulation as the prima­
ry objective. Is achieved through the unification of data format, allows formalizing the 
task o f balancing the input and output streams, solving questions in full o f the func­
tion node and validation of the business process.
Keywords: systemic approach, UFO-method, modeling business processes.
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